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      （追加 所蔵紀要について） 
 
 審議事項 
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出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
    
      
      
    
    
    
    
    
     
     
    






































































































出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
    
    
    
    
    























































中央：  月  日（ ）  
 
    鶴川：  月  日（ ）  
 
    多摩：  月  日（土）  
         
・ガイダンス 
中央：  月   
 
    鶴川：  月   
 
多摩：   月   
 
  ・学園祭 
中央：１１月 ２日（ ）～１１月３日（ ） 楓門祭 
鶴川： ５月３１日（土）～ ６月１日（日） 鶴川祭 










  ・蔵書点検 
         
 
  ・図書館見学 
    中央：  
 
    鶴川：  
 
  ・図書館運営委員会 
中央： 第１回   月  日（ ） 
第２回   月  日（ ） 
第３回   月  日（ ） 
第４回   月  日（ ） 
・その他 


















































    
（４）学生選書ツアー
①中央： 　６月１８日(土)  (株)ジュンク堂書店　 新宿店（一人あたりの予算額3万円：14名参加）





















設備図書                                                                         （単位：円） 
種    別    年 度 決 算 額    年 度 決 算 額 
和 漢 書   
洋   書   
視聴覚資料   
和雑誌製本   
洋雑誌製本   
































種 別 22年　度　決　算　額 23 　 　 　 　
和 漢 書 63,285,951 52,579,650
洋 書 15,208,248 11,806,963
視 聴 覚 資 料 4,637,288 8,664,710
合 計 83,131,487 73,051,323
　②図書資料費 （単位：円）
種 別 　22年　度　決　算　額 23年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,076,114 5,285,431
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 10,610,807 13,087,973
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 10,331,778 8,045,893
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 54,974,300 52,064,885





   
設備図書                                    （単位：円） 
申  請  部  署    年 度 決 算 額    年 度 決 算 額 
政     大    院   
体   大   院   
工    大   院   
法     大    院   
文    大   院   
政  経  学  部   
体  育  学  部   
理  工  学  部   
文     学     部   
イ  ラ  ク  研   
２１世紀アジア学部   
高          校   
中      学     校   
福 祉 専 門 学 校   
      合    計   
 
　①設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　22年　度　決　算　額 23年　度　決　算　額
法 学 研 究 科 31,668 0
体こどもスポーツ教育学科 0 4,289,624
文 倫 理 学 研 51,940 0
文 東 洋 史 研 76,608 302,400
文 地 理 研 75,600 0
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 189,704 5,148,007
イ ラ ク 研 2,361,997 2,522,199
高 等 学 校 584,992 575,495








設備図書                           （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
購 入  図   書    
視聴覚資料（ビデオテープ）    
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ）    
〃 （ＤＶＤ）    
〃 （マイクロフィルム）    
小   計    
寄 贈 図   書    
視聴覚資料（ビデオテープ）    
  〃  （ＣＤ－ＲＯＭ）    
  〃  （ＣＤ）    
〃  （ＤＶＤ）    
小   計    
その他 図   書    
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ）    
小   計    
合   計    
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                    （単位：冊．種） 
種  別 摘            要 計 
消耗品図書  ガイドブック．文庫．新書等  
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ）  
洋 雑 誌 〃  
和 追 録 〃    （ 種 ）  
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録  




購　　入 　　　　 9,962 616 10,578
資料（ビデオテープ） 2 2 4
　　　〃　　　（CD-ROM） 2 0 2
　　　〃　　　（CD） 15 0 15
　　　〃　　　（DVD） 405 4 409
　　　〃　　　（ブルーレイ） 2 0 2
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
10,389 622 11,011
寄　　　贈 図　　　　書 979 691 1,670
視聴覚資料（ビデオテープ） 2 0 2
　　　〃　　　（CD-ROM） 5 1 6
　　　〃　　　（DVD-ROM） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD） 10 0 10
996 692 1,688
その他 図　　　　書 51 77 128





































区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書
体 こ ども ス ポ ー ツ
教 育 学 科
1,345 0 1,345
文 東 洋 史 研 5 0 5
２ １ 世 紀 ア ジ ア 277 14 291
イ ラ ク 研 0 315 315
高 等 学 校 226 0 226









                                    (単位：冊) 
和 漢 書  
洋   書  
合   計  
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 
          ２．中高図書館は除く。 
                                     
 
（２）雑 誌                     （３）視聴覚資料 
            (単位：種)                         （単位：点）     
和     漢   ビデオテープ  
洋  ＣＤ  
















      
（４）除 籍 
                             （単位：冊・点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
 
 
（１） 図　　書 （単位：冊） （２） 雑　誌 （単位：種）
和　漢　書 604,053 和　漢 7,063
洋　書 197,456 洋 1,882

















図 書 341 48
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 34 1
工 学 研 113 4
学部・研究室 体 育 研 47 0
合　　　　　　　計 586 54
（中・高は除く）






マ イ ク ロ フ ィ ル ム






























工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館            
鶴川図書館            
多摩図書館            
政大院研            
経済研            
経営研            
工大院研            
工学研            
イラク研            
教育学研            
国史研            
国語国文研            
鶴川文学部
初等研 
           
中学・高校            
合  計            





工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館             
鶴川図書館            
多摩図書館            
政大院研            
工大院研            
工学研            
イラク研            
倫理学研            












中 央 図 書 館 398 377 1,172 2,856 546 873 283 279 119 726 7,629
鶴 川 図 書 館 120 85 267 2,690 80 130 117 222 168 163 4,042
多 摩 図 書 館 9 10 15 75 217 11 7 103 6 2 455
中 学 校・ 高校 27 11 13 35 19 11 7 23 10 260 416











中 央 図 書 館 25 76 34 376 6 58 4 25 8 478 1,090
鶴 川 図 書 館 2 8 27 123 17 8 14 11 8 64 282
多 摩 図 書 館 1 1 0 10 11 2 0 45 2 0 72
イ ラ ク 研 2 47 343 14 4 10 5 14 14 7 460














工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館            
鶴川図書館            
多摩図書館            












中 央 図 書 館 ビ デ オ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DVD 1 17 18 48 52 15 1 45 0 0 197
DVD-ROM 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
CD 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 13
CD-ROM 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 6
ブル ー レ イ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
鶴 川 図 書 館 ビ デ オ 0 0 0 47 0 0 0 0 21 0 68
DVD 1 0 25 117 0 1 0 71 21 0 236
CD-ROM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CD 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ブル ー レ イ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
多 摩 図 書 館 DVD 1 0 0 20 45 0 0 22 0 0 88
文学部
東洋史研究室
USB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5









【中央図書館】                                      （単位：人・回） 
 






















   ―    ―  ― 
【鶴川図書館】                                                        （単位：人・回） 
 






















   ―  ―     ― 
【多摩図書館】                                                   （単位：人・回）     
 




















  ― ― ― ― ― ―  ― 
 〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。 











1,156 266 3,781 - 1,552 1,977 1,888 - 313 495 11,428









5.40 27.05 21.84 - 23.91 29.38 36.36 - 21.49 - -
  ②【鶴川図書館】




193 37 - 394 - - - 1,911 - 130 2,665









10.14 47.81 - 43.89 - - - 32.31 - - -
  ③【多摩図書館】




182 63 - 2,045 - - - - - 12 2,302












































                                  （単位：日） 
月 
館  名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 
月～金 8:40～21:20 




















   
 

































                                （単位：時間） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              







                                               （単位：人） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              




　　　　         　　　　　月
   館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 　計
 中央図書館 注１ 注2 注2,3 注2 注2
 月～土　8:30～22:30 24 23 26 25 16 24 25 22 23 21 19 21 269
 鶴川図書館 注2 注2,3 注2
 月～土　8:30～20:00 24 23 26 25 17 24 25 23 23 22 24 24 280
 多摩図書館 注2 注2,3 注2






　　　　　　　　　        月
    館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,103 2,283 3,013 3,532 695 1,562 2,460 2,428 2,213 2,619 645 394 22,947
鶴 川 図 書 館 287 592 652 698 175 356 529 669 519 481 198 132 5,288
多 摩 図 書 館 75 209 213 220 68 117 160 156 183 187 71 59 1,718
合　　　　　　　　計 1,465 3,084 3,878 4,450 938 2,035 3,149 3,253 2,915 3,287 914 585 29,953
（単位：人）
　　　　　　　　　         月
    館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 100 138 156 150 42 73 150 132 114 120 114 0 1,289
鶴 川 図 書 館 84 81 91 88 25 42 88 81 67 74 84 84 889
多 摩 図 書 館 81 77 91 88 25 42 88 74 70 77 74 84 871
合　　　　　　　　計 265 296 338 326 92 157 326 287 251 271 272 168 3,049







                                      （単位：冊） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              






                                  （単位：人） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館               
鶴川図書館              
多摩図書館              






                                   （単位：点） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              
合  計                
 
（５）図書貸出冊数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 2,286 4,185 5,129 6,640 1,770 2,930 4,445 4,653 4,674 5,304 1,458 859 44,333
鶴 川 図 書 館 571 1,079 1,163 1,361 435 670 1,009 1,291 1,014 933 410 249 10,185
多 摩 図 書 館 147 390 330 362 138 196 295 295 366 348 162 172 3,201
合　　　　　　　　計 3,004 5,654 6,622 8,363 2,343 3,796 5,749 6,239 6,054 6,585 2,030 1,280 57,719
（単位：冊）
（６）視聴覚資料利用者数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 107 1,056 1,826 1,026 50 643 1,199 995 1,044 781 43 5 8,775
鶴 川 図 書 館 2 112 164 178 5 61 163 85 131 75 5 2 983
多 摩 図 書 館 3 6 11 8 3 12 8 3 7 1 1 0 63
合　　　　　　　　計 112 1,174 2,001 1,212 58 716 1,370 1,083 1,182 857 49 7 9,821
（単位：人）
（７）視聴覚資料利用点数
　　          　　　　　　　月
     館　　
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 83 760 1,358 763 36 486 877 770 776 587 40 4 6,540
鶴 川 図 書 館 2 130 202 212 5 67 199 100 165 95 6 2 1,185
多 摩 図 書 館 3 6 16 18 3 13 9 3 7 1 2 0 81






                                    （単位：冊） 
    所 属 
館 名 
教職員 大学院 政経 体  育 理工学 法  学 文  学 アジア 
学  外 
その他 
計 
中央図書館             
鶴川図書館           
多摩図書館           






                                （単位：点） 
  所 属 
館 名 




中央図書館           
鶴川図書館           
多摩図書館           






                               （単位：件） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館               
鶴川図書館              























法学 文学 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体育 理工学
0
7,675 13,532 1143,253 9,452 25 2,411 329
16 92 5,432953 37 1,123 0
329
3 54 40502 10 2,018 0 0











教職員 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体育 理工学 経営
110 7 2,396 0
法学 文学
388
0 0 2 966
767 1,558 1,236 6
29 6 0 44
55 9 1 123
1,238 973
0 0 0 1









38 9 10 114 5 6 7
6 15 28 18
12 1
0 14 17 12
25 248 12 17 25
8 26 34 37
20 71 9 22 17









                                     （単位：件） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館               
鶴川図書館              






                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館                       
鶴川図書館              
多摩図書館              






                                        （単位：件） 
     月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              















316 340 107 66102 225 314 35896 268 330 446
80 751 40 66 90 21 367 10 43 68
236 265 86 3095 215 271 29095 228 264 356
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
（１２）文献複写依頼件数
　　         　 　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 16 5 48 41 13 11 12 23 3 7 11 10 200
鶴 川 図 書 館 5 5 5 7 45 0 22 28 0 19 8 2 146
多 摩 図 書 館 22 6 24 6 4 0 0 4 5 0 7 0 78
合　　　　　　　　計 43 16 77 54 62 11 34 55 8 26 26 12 424
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　         　 　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 7 10 10 6 2 4 8 10 4 3 7 1 72
鶴 川 図 書 館 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 1 1 0 0 1 0 6 2 5 0 0 16





（１４）BL inside web 利用件数 
                                        （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              






                                        （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              






               （単位：冊） 
    月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
鶴川図書館              
多摩図書館              
合 計 
 




(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 




(  ) 
 




(  ) 
 
( )  





（１４） BL inside web 利用件数
　　         　 　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 8
多 摩 図 書 館 1 0 32 10 9 3 1 0 0 0 0 0 56
合　　　　　　　　計 1 5 32 11 9 5 3 2 0 0 1 0 69
（単位： ）
（１５）受入希望図書冊数
　　         　 　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 168 128 95 65 14 162 111 46 70 62 107 13 1,041
鶴 川 図 書 館 0 13 13 6 1 5 13 13 10 10 0 3 87
多 摩 図 書 館 0 0 0 1 1 2 2 3 40 0 9 3 61
合　　　　　　　　計 168 141 108 72 16 169 126 62 120 72 116 19 1,189
（単位： ）
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 0 0 2 0 3 2 0 3 3 0 0 13
(3) (2 (3) 0) (0) (3) (3) (0) (0) (3) (1) (3) (21)
鶴 図 書 館 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 6 1 11
多 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 2 0 3 2 0 4 3 6 1 24
(3) (2) (3) (0) (0) (3) (3) (0) (0) (3) (1) (3) (21)







                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              






                                   （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              







                                 （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館              
鶴川図書館              
多摩図書館              






　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 4 5 1 10 2 2 4 0 2 1 0 2 33
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 9
多 摩 図 書 館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　　　　　　計 5 5 1 11 2 2 4 2 4 1 1 5 43
（単位： ）
（１９）図書館施設見学者数
　　           　　　　　　　月
     　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 6 3 2 11 9 8 9 3 6 6 2 3 68
鶴 図 書 館 9 4 2 6 2 4 7 4 9 8 3 5 63
多 図 書 館 0 1 0 27 0 6 7 1 2 0 1 0 45
合　　　　　　　　計 15 8 4 44 11 18 23 8 17 14 6 8 176
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（ ： ）
　　           　　　　　　　月
     館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 図 書 館 0 1 2 2 1 0 2 1 1 4 0 0 14
鶴 図 書 館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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